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Champ de production culturelle et champ du pouvoir
1 LE séminaire fermé a été consacré à la présentation et à la discussion des travaux de
recherche en cours et à l’étude des problèmes de méthode qu’ils soulèvent. Après deux
séminaires portant sur les préalables théoriques et méthodologiques (Pierre Bourdieu),
les séances ont été consacrées à l’histoire des sciences (Yves Gingras), à l’univers des
banques et de la monnaie (Olivier Godechot, Frédéric Lordon) ; au vote (Alain Garrigou,
Bernard Lacroix, Olivier Christin, Patrick Champagne) ; aux ONG Afrique-Amérique du
Sud-Asie (Yves Dezalay), à l’éducation (Françoise Œuvrard, Franck Poupeau, Sandrine
Garcia). Le dernier séminaire a été consacré à la présentation des travaux en cours des
doctorants du Centre de sociologie européenne.
2 Missions,  conférences  et  congrès :  communication  « Sur  Foucault »,  au  colloque
« L’infréquentable Michel Foucault. Renouveaux de la pensée critique », Paris, Centre
Georges-Pompidou,  22  juin  2000 ;  « Por  una  nueva  Aufklärung  Europea »,
visioconférence  avec  l’Université  de  Cordoba  et  de  Buenos  Aires  (Argentine)  et
l’Université de Santiago (Chili), Paris, 28 juin 2000 ; intervention au forum sur « Culture
et mondialisation », rassemblement de Millau, 30 juin 2000 ; communication par visio-
conférence à la conférence « Habitus 2000. A Sense of Place », School of Architecture,
Construction  and  Planning  -  Curtin  University  of  Technology  of  Perth-Western
Australia, 7 septembre 2000 ; communication sur « La culture est en danger » dans le
cadre du forum international sur la littérature, Séoul, The Daesan Foundation, 26-29
septembre 2000 ; conférence sur « L’unification du champ économique mondial et la
domination », Tokyo, Université Keisen, 3 octobre 2000 ; participation au séminaire sur
les statistiques en Europe, Paris,  Maison des sciences de l’Homme, 30 octobre 2000 ;
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intervention au colloque sur « La construction juridique de l’Europe politique », Paris,
Fondation Hugot du Collège de France, 3-4 novembre 2000 ; intervention au congrès
annuel de la Fondation Otto Brenner sur « Die sozialen Bewegungen zusammenführen,
ohne  zu  vereinheitlichen »,  Berlin,  9-10  novembre  2000 ;  intervention  « Pour  une
renaissance de l’Aufklärung européenne » au colloque « Opposition ! Le congrès de la
résistance », Vienne, 10-12 novembre 2000 ; communication « Le critique et le point de
vue  de  l’auteur »  au  colloque  sur  « L’œuvre  et  son  ombre :  que  peut  la  littérature
secondaire ? »,  Paris,  Fondation  Hugot  du  Collège  de  France,  24  novembre  2000 ;
conférence  sur  « Participant  objectivation.  Breaching  the  boundary  between
anthropology and sociology: how ? » (discours prononcé lors de la remise de la Huxley
Memorial Medal for 2000, Londres, Royal Anthropological Institute, 6 décembre 2000) ;
introduction du colloque en hommage à Abdelmalek Sayad, Paris, Maison des sciences
de  l’Homme,  12  janvier  2001 ;  « L’Autre-Davos »,  message  vidéo  enregistré  sur
l’opposition à la globalisation et les nouvelles formes de concertation en discussion au
World Economie Forum de Davos (WEF), Zürich, 27 janvier 2001 ; The Cassai Lecture on
French Culture 2001, « Quelques réflexions à propos d’un tableau d’Édouard Manet : ”Un
Bar  aux  Folies-Bergère“  de  la  Courtauld  Gallery »,  Londres,  Institute  of  Romance
Studies, 2 mars 2001 ; dialogue avec Eric Hobsbawm, sur les « Intellectuels britanniques
et français dans le ”court vingtième siècle“ », Londres, Institute of Historical Research/
Institut français du Royaume-Uni, 3 mars 2001 ; rencontre avec les élèves de 1re ES du
lycée  Diderot  de  Marseille,  Paris,  Collège  de  France,  13  mars  2001 ;  débat  avec  les
étudiants de l’IEP, dans le cadre des Rencontres IEP-Sud-Ouest, Bordeaux, Sciences Po-
Bordeaux,  15  mars  2001 ;  message  vidéo  enregistré  à  l’adresse  du  « Sommet  des
peuples »,  Québec,  17-19  avril  2001 ;  exposé-débat  sur  « Histoire  de  vie  et  choix
théoriques »  au  séminaire  du  Laboratoire  de  changement  social  de  l’Université  de
Paris-Vil, 25 avril 2001 ; exposé-débat et participation aux tables rondes du colloque
« Pour  un  mouvement  social  européen »,  Athènes,  Raisons  d’agir-Grèce,  Ta  Nea,
Confédération  générale  des  travailleurs  grecs,  Institut  français  d’Athènes,  3-5  mai
2001 ; communication sur « Wittgenstein, la sociologie et le sociologisme », au colloque
« Le dernier Wittgenstein », Paris, Collège de France, 16 mai 2001 ; conférence-débat
autour de l’AGCS et de la culture, Rouen, Collectif rouennais pour le contrôle citoyen de
l’OMC,  19  mai  2001 ;  exposé-débat  sur  les  presses  d’université,  à  l’occasion  du  80e
anniversaire  de  la  création  des  Presses  universitaires  de  Strasbourg,  Palais
universitaire de Strasbourg, 1er juin 2001 ; conférence-débat avec les étudiants et les
chercheurs  de  l’Association  des  professeurs  de  khâgne  et  hypokhâgne  de  sciences
économiques et sociales, Paris, Collège de France, 13 juin 2001.
 
Publications
O campo econòmico. A dimensão simbólica da dominação (trad. R. Leal Ferreira - D. Lins, ed.),
Campinas (Brésil), Papirus Editora, 2000.
Poder,  derecho  y  clases  sociales  (trad.  J.  Bernuz Beneitez,  A.  Garcia  Inda,  M.  José  Gonzalez
Ordovas, D. Oliver Lalana - A. Garcia Inda, ed.), Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 2000.
Das religiöse Feld.  Texte zur Ökonomie des Heilsgeschehens (trad. A. Pfeuffer),  Konstanz, UVK,
2000.
El sociologo y las transformaciones recientes de la economia en la sociedad (videoconferencia, Chili-
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Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, Paris, Raisons d’agir, 2001.
El campo politico (trad. N. Larrazabal, E. Capdepont, X. Enriquez Uria, M. C. Ramirez Jordan,
M. C. E. San Roman Molina), La Paz, Plural Editores, 2001.
« Making the economic habitus. Algerian workers revisited » (trad. R. Nice, L. Wacquant),
Ethnography, 1,1, 2000, p. 17-41.
« L’inconscient d’école », Actes de la Recherche en Sciences sociales, 135, 2000, p. 3-5.
Avec L. Wacquant, « The organic ethnologist of Algerian migration » (Comment on Sayad),
Ethnography,  1,  2,  2000,  p. 173-182  (éd.  fr. :  « L’ethnologue  organique  de  la  migration
algérienne », Agone, 25, 2001, p. 67-76).
« Bref impromptu sur Beethoven, artiste entrepreneur », Sociétés et Représentations (Artistes/
Politiques), 11, 2001, p. 15-18.
« Une exploration de l’inconscient littéraire », préface à J.  Meizoz, L’Âge du roman parlant
1919-1939, Genève, Librairie Droz, 2001, p. 1 -2.
« Foreword », préface à J.-D. Le Sueur, Uncivil war. Intellectuals and identity politics during the
decolonization of Algeria, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2001, p. IX-X.
« Charta  2000.  Für  die  Einberufung  von  Generalständen  der  sozialen  Bewegungen  in
Europa » (trad. F. Schultheis), Sektor3/Kultur, mars-avr. 2000, p. 129-131 ; aussi, Kalaschnikow, 
15, 2000, p. 90.
« Kalaschnikow-Interview mit Pierre Bourdieu » (entretien avec N. Röschert), Kalaschnikow, 
15, 2000, p. 91-94.
« Entre amis », Awal, 21, 2000, p. 5-10.
« Die Durchsetzung des amerikanischen Modells und die Folgen » (trad. S. Egger, F. Hector),
dans Europa des Kapitals oder Europa der Arbeit ? Perspektiven sozialer Gerechtigkeit, sous la dir.
de  Loccumer  Initiative  kritischer  Wissenschftlerinnen  und  Wissenschaftler,  Hanovre,
Offizin-Verlag (« Kritische Interventionen » 4), 2000, p. 171-186.
« Pour Abdelmalek Sayad », Annuaire de l’Afrique du Nord, XXXVII (1998), 2000, p. 9-13.
« A TV precisa de um contrapoder » (entretien avec L. Duarte), Jornal do Brasil, 9 sept. 2000,
p. 3.
Entretien avec Yongsook Kim (publ.  en coréen -  Kim-Hyoung-Chan, ed.),  Dong-A,  27  sept.
2000, p. 11.
À propos du Cinquantenaire de Télérama : Télérama, 2647, 4 oct. 2000, p. 159.
Avec G. Mauger, L. Pinto, J.-J. Rosat, « Questions à Pierre Bourdieu » (à propos des Méditations
pascaliennes) dans Lire les sciences sociales, sous la dir. de G. Mauger et L. Pinto, 3, 1994-1996,
Paris, Hermes Science Publications, 2000, p. 197-223.
« À contre-pente » (entretien avec P. Mangeot), Vacarme, 14, hiver 2000, p. 4-14.
« Misère du monde et mouvements sociaux » (entretien avec P. Spadoni) dans Les sentiers de
la colère. 105472 kilomètres à pied contre le chômage, sous la dir. de B. Schmitt et P. Spadoni,
Paris, L’Esprit frappeur, 2000, p. 15-21.
Entretien (avec M. Chartoulari - pubi, en grec), Ta Nea, 2 déc. 2000, p. 10-14.
« La sociologie et la linguistique » (version modifiée) (entretien sur Ce que parler veut dire,
avec  J.  Bauduin,  RTBF1,  Magazine  des  Sciences  humaines,  14  novembre  1982  -  pubi,  en
japonais), Kan, Fujiwara-Shoten, 4, 2001, p. 274-287.
« Una verdadera igualdad juridica para los homosexuales » (trad. F. J. Ugarte), Orientaciones.
Revista de Homosexualidades, 1, 2001, p. 9-12.
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« Die sozialen Bewegungen zusammenführen, ohne zu vereinheitlichen », dans Neue Weger
der Regulierung. Vom Terror der Ökonomie zum Primat der Politik, sous la dir. de P. Bourdieu, E.
Eppler, R. Ohr et K. Zwickel, Hambourg, VSA-Verlag, 2001, p. 12-25.
« Gegen die Politik der Entpolitisierung. Für eine organisierte Mobilisierung internazionaler
gesellschaftlicher Kräfte », Sozialismus (Was wird ver.di ?), 3, 28, 243, mars 2001, p. 45-47.
« La philosophie, la science, l’engagement », dans L’infréquentable Michel Foucault. Renouveaux
de la pensée critique, sous la dir. de D. Eribon, Paris, EPEL, 2001, p. 189-194.
« Ein Interview » (entretien avec C. Müller), Camera Austria, 73, 2001, p. 4-8.
« La suffisance des dominants » (entretien avec N. Roméas), Cassandre, 40, mars-avr. 2001,
p. 10-11.
« Un cardinal chez les anars... » (entretien avec A. Zurvan), Le Monde libertaire, 1240,12-18
avr. 2001, p. 2.
« Qu’est-ce  que  la  sociologie ? »  (entretien  avec  K.  Tominaga  -  publ,  en  japonais),  Kan, 
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